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Цифровая экономика имеет большое количество преимуществ, 
которые весьма положительно сказываются на экономике в целом.  
К ним можно отнести: существенное увеличение производительно-
сти труда, увеличение конкурентоспособности компаний, снижение 
издержек производства, появление новых рабочих мест, преодоление 
бедности и социального неравенства; лёгкость централизованного 
управления, контроля и налогообложения (для власти); глобальная 
автоматизация и стандартизация всех хозяйственных, снижение бю-
рократии и коррупции; рост «прозрачности» общественно-экономи-
ческой жизни государства,что затрудняет мошенничество; устраня-
ется зависимость экономики и производства от нестабильности че-
ловеческого фактора.  
Однако, в то же время стоит принимать во внимание определен-
ные риски и проблемы: угроза «цифровому суверенитету» страны  
и пересмотр роли государства в трансграничном мире «Цифровой» 
экономики; нарушение частной жизни, снижение уровня безопасно-
сти данных, сокращение числа рабочих мест низкой и средней ква-
лификации; трансформация в моделях поведения производителей  
и потребителей; необходимость пересмотра административного  
и налогового кодексов. 
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